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• Universiti Inovasi: @ Sistem Pengurusan Duit Siling oleh Universitl Utara Malaysia, Kedah
• Sekolah: @ SMK Raja Perempuan Ipoh, Perak
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• Kategori Terbuka Inovasi Gasing Plastik: @ Mohd Jais bin Rozali (Je)ak Inovasi Pahang)
• Kategori Belia Inovasi Taj's 3D SCrabble:@ Sa'datul Fanhah Mohd Tajudin (Jejak InovasiSelangor)
• Kategori Wanita Inovasi Baja/ratun Organik: @ Norizan Othman (Jejak Inovasi Pahang)
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@ Kho Jin Jun dan keluarga (Terengganu)
@ Fazila Asma Mat dan keluarga (Kedah)
@ Chal Yew Yin dan keluarga (Selangor)
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.Inovasi Teknologi Bio Tahunan: @ Projek Minyak Bio Kenaf sebagai minyak yang boleh dlmakan
dengan kandungan phytosterol and antioxdotant yang tinggi oleh Prof Dr. Maznah Ismail (UPM)
.Anugerah Paling Inovatif Projek: @ Satu Kaedah Selamat, Murah dan Novel Untuk Pengesanan
Formalin Menggunakan Sebatian Semulajadi oleh Prof Dr Wan Azlina Ahmad (UTM)
.Inovasi Harapan Projek:@ NaVigator cacing tambang· Pengesanan Assay Rapid untuk Spesis
cacing tam bang manusia oleh Assoc Prof Dr. Chua Kek Heng (UM)
.Inovator Bio Wanita Tahunan Projek: @ Promolaktin: Penggalak Pengeluaran Susu Dengan
Rumpai Laut oleh Prof Dr Suhaila Mohamed (UPM)
5.Anugerah Tahunan Untuk Profesional Informasi Sekuriti Paling Inovatif
• Bahagian Permintaan:
@ Mohd Yassin Tahir, Ketua Pegawai Teknologi Tabung Haji
• Bahagian Penawaran:
@ Shahrail Abdul Malik, Ketua Pegawai Teknologi, Scan ASSOCiates Berhad
6. Anu erah Tahunan Untuk S arikat Informasi sekuriti Palin Inovatif
@ Bae Systems Stratsec
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@ Dr Mumtaz Begum Peer Mustafa (UM)
@ Dr Shuzlina Abdul Rahman (UKM)
@ Dr Mustafa Man (UTM)
@ Dr Mohammad Hossln (UPM)
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@ Razali Jalaluddln (Mardi)
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@ Dr Huang Nay Ming (Universlti Malaya)
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• Produk: Projek: Pengeluaran ulat sterillucilia cuprina untuk rawatan terapeutik IUKa-luka
diabetlk oleh Dr Nazm Wasi Ahmad, Unit Entomologi, Institut Penyelidlkan Perubatan, Kuala
Lumpur
• Perkhidmatan Projek: 'Rakit Penyelamat Ignis 09 oleh Jamaluddin Ismail, Jabatan Bomba Dan
Penyelamat Malaysia
• Akar Umbi Projek: Mesln Penugal Tanaman Nanas oleh Sopa Yahya, Muar, Johor
• Sekolah: Projek : Sigai oleh Nur Humalraa Tazali, Sekolah Menengah Agama Ad-Dinlah
AI-Islamiah, Kuala Kangsar, Perak
